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Risa Mei Susanti 
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Sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian karena 
mampu berkontribusi melalui tiga hal, yaitu : pertama sebagai aktivitas ekonomi 
dimana sektor pertanian mampu menyediakan kesempatan berinvestasi dan 
menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Kedua sebagai mata pencaharian, dimana 
sektor pertanian mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan mengurangi 
kemiskinan. Ketiga sebagai cara melestarikan lingkungan karena sektor pertanian 
mampu menyerap gas karbon, mengatur batas air dan menjaga keanekargaman 
hayati. Selain ketiga peran tersebut sektor pertanian juga memegang peranan 
penting lain sebagai penyedia bahan pangan bagi masyarakat. Banyaknya peran 
sektor pertanian tersebut menjadikan sektor pertanian penting untuk dilestarikan, 
akan tetapi dari tahun ke tahun keberadaan sektor pertanian ini justru semakin 
menurun. Hal ini tentu berdampak pada luas lahan pertanian, produksi pertanian 
dan juga pendapatan petani. Semakin berkurangnya lahan pertanian tentu 
membuat pendapatan yang dimiliki petani mengalami penurunan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadappendapatan 
pekerja sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan 
data mentah dari Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2015 dari 
Badan Pusat Statistik. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda untuk 
menganalisi pendapatan petani, pendidikan, jenis kelamin, usia, status 
perkawinan, lokasi, jam kerja, pengalaman dan status pekerjaan.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan, jam kerja dan 
pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani. 
Pendidikan, jam kerja dan pengalaman yang lebih tinggi akan meningkatkan 
pendapatan yang dimiliki petani. Petani laki-laki memiliki pendapatan yang lebih 
tinggi daripada petani perempauan, hal ini dikarenakan laki-laki memiliki 
kemampuan fisik yang lebih tinggi daripada perempuan. petani yang sudah kawin 
memiliki pendapatan yang lebih tinggi daripada petani yang belum kawin, hal ini 
dikarenakan petani yang sudah kawin memiliki motivasi kerja yang lebih tinggi 
untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Petani pedesaan memiliki pendapatan 
yang lebih tinggi daripada petani petani perkotaan, hal ini dikarenakan lahan 
pertanian di pedesaan lebih luas daripada di perkotaan. Usia berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap pendapatan petani, hal ini berarti semakin tinggi usia  
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pendapatan yang diterima justru semakin berkurang. Sektor pertanian 
membutuhkan kemampuan fisik yang tinggi, ketika usia petani meningkat 
kemampuan fisik mereka akan menurun, sehingga pendapatan yang diterima juga 
menurun.  





AN ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THE WORKWER 
INCOME LEVEL IN AGRICULTURE SECTOR IN CENTRAL JAWA OF 
YEAR 2015 
(Case Study Sakernas Data 2015) 
 
Risa Mei Susanti 
F0113078 
Agriculture sector had important role in economy, because they had 
contribution to three thing : One, as economic activity, where agriculture can 
provide investment and source of economic growth. Three, as manner to preserve 
environment, where agriculture can pervade carbon gas, organize water limit and 
preserve biological diversity. Agriculture also have proncipa role as provider 
food to people.  Agriculture have alot of role to economic, so it’s existence need to 
protected. Unfortunately, from year to year the existence of agricultural sector 
more decrease because of land degradation. The impact of land degradation to 
agriculture are decrease of vast land, production and farmer income. This study 
aims to examine the determinants of agricultural workers income in the Central 
Java Province of year 2015. This reserarch used data of the National Labor 
Force Survey (Sakernas) of 2519 individuals. This research used multiple linear 
regression to analyze farmer income, educations, gender, age, marital status, 
location, hours of works, experiences, and working status. 
The results showed that educations, hours of works and experiences had 
positive and significant effect to farmers incomes. The higher  educations, hours 
of works and experiences were the higher incomes. Male farmers had higher 
incomes than female farmers, because male had more phisycal capability than 
female. The married farmers had higher incomes than not married, because 
married farmer had higher motivation of work to fulfill their family necessary. 
The rural farmers had higher incomes than urban farmer, because agricultural 
land in rural area was more extensive than urban area. The age had negative and 
significant effect to farmer incomes, it means that the higher age was the lower 
incomes. Agriculture sector need high phisycal capability, when farmers age 
increased their phisycal capability will decrease, so their incomes will decresed. 
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